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Srs. Miembros del jurado calificador. 
Se pone a vuestra consideración la investigación titulada“APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DE LA 5 S EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 115-22 SANTÍSIMA VIRGEN DE 
LOURDES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, AÑO 2012”,con la 
finalidad de determinar la influencia de la aplicación de la metodología 5 s en la 
gestión administrativa dela institución educativa  inicial Santísima Virgen de 
Lourdes, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad 
Cesar Vallejo para obtener el  grado académico de magister en administración 
de la educación. 
La investigación consta de los siguientes capítulos: 
El capítulo I corresponde al problema de investigación donde se describe la 
caracterización de la problemática basada en la inadecuada gestión 
administrativa de los recursos humanos, financieros y materiales que se 
presenta en las instituciones educativas públicas y privadas a nivel internacional, 
nacional y local.  
El capítulo II comprende el marco teórico de las variables metodología 5 S 
propuesta por Hiroyo kihirano, sustentada en las teoría de Deming  y gestión 
administrativa sustentada en Henry Fayol, Frederick Taylor, Chavenato  y 
Douglas entre otros. 
El  Capítulo  III  comprende  el  marco  metodológico,  las  hipótesis,  las  
variables,  la definición  conceptual,  definición  operacional,  la  metodología, 
subdividido  en  el  tipo de estudio,  el diseño  de la  investigación, la  población, 
muestra, los  métodos  de investigación, las técnicas  e instrumentos  de  
recolección  de  datos y el  método  de análisis  de datos. 
El  Capítulo  IV  comprende  los  resultados  del  trabajo  de  campo, es decir  la 
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     El presente trabajo ha sido aplicado a la Institución Educativa Inicial Nº 115-22 
Santísima Virgen de Lourdes con la finalidad  de determinar en qué medida la 
aplicación de la metodología 5 S influye en la gestión administrativa a fin de lograr 
una adecuada planificación, organización y comunicación  para mejorar la calidad 
educativa.  
 
     El tipo de investigación es aplicativo porque está dirigida a la solución de 
problemas prácticos,  con un diseño experimental en el cual se manipuló 
deliberadamente la variable independiente metodología 5 S para analizar las 
consecuencias sobre la gestión administrativa, a través de muestreo no 
probabilístico intencionado, se eligió una muestra de 15 personas entre docentes, 
auxiliares y administrativos   a quienes se les aplicó  la técnica de la encuesta y su 
instrumento el cuestionario, los cuales se validaron mediante juicios de expertos. 
Los métodos utilizados fueron: el deductivo, analítico e hipotético, es analítico 
porque estudia a cada una de las  variables por separado para conocer en qué 
medida está influyendo la metodología 5 S  sobre la Gestión administrativa. Es 
deductivo porque parte de un conocimiento verdadero. Hipotético porque se 
propone una hipótesis como una respuesta anticipada al problema a resolver. 
 
     La investigación concluye que la metodología 5S influye significativamente en la 
mejora de la Gestión Administrativa porque se ha observado cambios de actitud en 
el personal, buena organización de los materiales y ambientes, disminución de 
gastos, mejoramiento en la limpieza y mantenimiento de los espacios de trabajo, 














This work is aimed at the educational institution Inicial Santísima Virgen de Lourdes 
N° 115-22  in order to determine what extent the implementation of the ”5S” 
methodology influences the administrative management to ensure proper planning, 
organization, communication and implementation of the proposal to improve the 
quality of education. 
     The research is application that is aimed at solving practical problems, a pre-
experimental design in which the independent variable deliberately manipulate 
methodology ”5S” to analyze the consequences of the administration, through 
intentional non-probability sampling, chose a sample of 15 people, including 
teachers, and administrative assistants who have applied the technique of the survey 
and the survey instrument, which were validated by expert judgment. 
     The methods used are: deductive, analytical and hypothetical study is analytical 
because each of the variables separately to know what extent is influencing the” 5S” 
methodology on Administrative Management. Is deductive because part of true 
knowledge and is hypothetical because a hypothesis is proposed as an early 
response to the problem to solve. 
     The research concludes that the “5S” methodology significantly influences the 
improvement of the Administrative because there has been a change in staff attitude, 
good organization of materials and environments, reduced costs, improved cleaning 
and maintenance work spaces, providing a safe working environment, clean and tidy 
to the educational community. 
Keywords:                                                                                                         
“5S”methodology, administrative management, human resources, financial 













     En la actualidad, lo que permite subsistir a las organizaciones es que éstas sean 
competitivas. Para ello las instituciones requieren experimentar un mejoramiento 
continuo de sus prácticas, para lo cual es necesario contar con la colaboración de 
todas las personas que constituyen la organización. En el presente trabajo se 
integran las bases teóricas, actividades y resultados de un proyecto de calidad 
utilizando la metodología de las 5 S, la naturaleza del proyecto es la obtención de 
resultados objetivos a corto y mediano plazo en los aspectos físicos de las áreas de 
trabajo y conductuales del personal, a través del ejercicio de la metodología de las 5 
S, sustentada en el ciclo Deming como modelo del procedimiento administrativo, 
dándole un carácter sumatorio a las cinco etapas de las 5 S : Seiri, Seiton, Seiso, 
Seiketsu y Shitsuke. 
     El sentido del proyecto parte de la necesidad de alcanzar una gestión de calidad 
y mejora continua para lo cual se dispone de diferentes medios y herramientas, el 
éxito de los mismos está determinado en gran parte por la selección y forma de su 
aplicación. Esta metodología  de las  5 S se dirige a los cambios de la cultura 
organizacional, para ello es necesario elaborar un diagnóstico del clima 
organizacional, con el cual se pretende identificar la problemática de la gestión 
administrativa en las dimensiones: recursos humanos, financieros y materiales y a 
partir de estas proponer acciones de mejora basada en las cinco etapas : clasificar, 
organización, limpieza, estandarización y disciplina que influirá en la  motivación  
personal, comunicación asertiva, estructura de la organización, liderazgo en los 
docentes y por consiguiente un mejor ambiente laboral.  
     Una vez analizada la problemática en que se encuentra la comunidad educativa  
inicial  N° 115-22 “Santísima Virgen de Lourdes”, se propone la implantación de la 
metodología 5 S. Para tales fines La hipótesis, que ha servido de base para el 
desarrollo de este trabajo es “La aplicación de la metodología influye 
significativamente en la gestión administrativa de la institución educativa inicial N° 
115-22 Santísima Virgen de Lourdes del distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2012”, a lo largo de esta trabajo se intentará demostrar que la propuesta del 
proyecto experimental “Rumbo a una gestión administrativa de calidad con la 





sistema de gestión administrativa; que pueden causar el fracaso a mediano y largo 
plazo de la institución. 
     El objetivo central de este trabajo es mejorar la administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales de la institución educativa en estudio. Siguiendo 
los lineamientos metodológicos pertinentes y teniendo en cuenta el esquema de 
tesis proporcionado por la escuela de postgrado de la UCV, la tesis se divide en 
cuatro capítulos: 
El Capítulo I corresponde al problema de investigación, donde se describe la 
caracterización de la problemática y la formulación del problema con respecto a la 
aplicación de la metodología 5 S en la gestión administrativa de la institución 
educativa.  
El capítulo II comprende el marco teórico sustentado en las bases teóricas y 
epistemológicas  de la primera variable metodología 5 S y en la segunda variable 
gestión administrativa. 
El  Capítulo  III  comprende  el  marco  metodológico,  las  hipótesis,  las  variables, 
el diseño  de la  investigación, la  población, muestra, los  métodos  de investigación 
y las técnicas  e instrumentos  de  recolección  de  datos. 
El  Capítulo  IV  comprende  la descripción  y  discusión  de resultados.  
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